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Julien Sorel, le héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, et Meursault, 
celui du roman L’étranger de Camus, ont des attitudes différentes envers la société, 
l’un s’engage dans la société en parcourant un chemin immense pour réaliser ses rêves 
ambitieux et héroïques. Tandis que l’autre se désengage de la société, et vit d’une 
façon indifférente aux êtres et aux choses. Tout lui est égal, l’affection familiale, 
l’amour, l’amitié ou l’avenir. Il refuse de mentir et passe outre aux conventions et 
normes. Pourtant leurs différentes manières d’agir leur ont valu le même destin 
tragique : tous les deux sont refusés par la société et condamnés à mort. Pourquoi ne 
peuvent-ils pas être acceptés par la société ? Quelle est la cause de leur destin tragique ? 
Nous essayons de répondre à ces questions par une étude comparative entre ces deux 
personnages. 
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Le Rouge et le Noir de Stendhal, paru en 1830, décrit la vie courte de Julien Sorel, 
troisième fils d’un charpentier, né à Verrières. D’origine modeste, il est intelligent et 
ambitieux, rêve de gloire, de puissance, et de pouvoir, et il a envie d’entrer dans la 
haute société. D’abord, ce jeune homme de dix-neuf ans devient précepteur chez les 
Rênal, grâce aux recommandations de l’abbé Chélan et à ses connaissances 
approfondies en latin. Ensuite, il part pour le séminaire de Besançon pour parfaire ses 
études de Théologie et d’Ecclésiastique. Enfin, il arrive à Paris et devient secrétaire du 
Marquis de La Mole. Et le marquis lui permet d’obtenir un brevet de lieutenant de 
hussards. Au moment où Julien semble avoir atteint son but, une lettre de Mme de 
Rênal adressée au marquis dénonce l’ambition et l’immoralité de ce nouvel officier. 
Julien, ivre de colère, se rend de Paris à Verrières, entre dans l’église et tire sur son 
ancienne maîtresse. Ainsi, il est emprisonné et exécuté. 
 
L’étranger de Camus fait partie du « cycle de l’absurde », trilogie composée d’un 
roman (L’étranger), d’un essai (Le Mythe de Sisyphe) et d’une pièce de théâtre 
(Caligula) décrivant les fondements de la philosophie camusienne : l’absurde. Ce 
roman raconte l’histoire de Meursault, un jeune et modeste employé algérois. Il est 
curieusement indifférent aux êtres et aux choses. L’histoire commence le jour de la 
mort de sa mère. Il se rend à l’enterrement de sa mère, mais il l’enterre sans larmes et 
n’éprouve pas de chagrin. Le lendemain, il rencontre Marie, une jeune femme qu’il a 
connue autrefois, celle-ci devient sa maîtresse. Un dimanche, Meursault est invité à la 
plage par Raymond Sintès, un voisin de palier. Des arabes, qui ont un compte à régler 
avec Raymond, les épient. Il s’ensuit une bagarre, mais sans conséquence immédiate. 
Un peu plus tard, Meursault tire des coups de revolver sur un Arabe. Pour cela, 
Meursault est arrêté, subit plusieurs interrogations, et enfin condamné à mort. 
 
Couronnés de grands succès, ces deux romans jouissent d’une réputation mondiale 
et ont suscité beaucoup d’études en France comme dans d’autres pays, l’interprétation 
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critiques, on essaie de les interpréter avec de différentes approches, concernant Le 
Rouge et le Noir, l’approche psychologique et psychanalytique est appliquée à 
l’analyse du caractère complexe de Julien Sorel et à l’explication de son ambition et 
son hypocrisie ; quant à L’étranger, on s’intéresse plutôt à l’absurde, la philosophie 
essentielle de l’auteur, exprimée dans l’œuvre, à travers l’image de Meursault. Quelque 
abondantes que soient les fruits de recherche obtenus, la poursuite des études ne 
pourrait être censé inutile. Ce qui nous pousse à faire cette étude, c’est le destin 
semblable des deux personnages complètement différents, quelle est la cause de leur 
fatalité, sont-ils responsables de leur écrasement ? Sinon à quoi faut-il attribuer leur 
destin tragique ? Nous constatons que ni Julien ni Meursault n’est compatible avec la 
société, leur contradiction avec la société paraît inconciliable, notre recherche a pour 
objectif d’éclairer la contradiction entre l’épanouissement de l’individu et la contrainte 
de la société ainsi que le rôle de la société dans l’écrasement des deux révoltés. Notre 
mémoire se compose de trois parties. La première partie se consacre à l’analyse 
respective des attitudes de Julien Sorel et de Meursault envers la société, la deuxième à 
l’analyse de la spécificité des sociétés dans lesquelles vivent les deux héros, et dans la 
troisième partie nous allons examiner la relation entre l’individu et la société et 
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Chapitre Ⅰ  Deux attitudes différentes envers la société 
 
L’attitude, c’est un concept indispensable dans l’explication du comportement 
social, et c’est aussi une notion nécessaire dans l’explication des réactions devant une 
tâche. Simplement dit, c’est l’état d’esprit d’un sujet ou un groupe vis-à-vis d’un autre 
objet, d’une action, d’un individu ou d’un groupe. Gordon Willard Allport ① , 
psychologue américain, définit la notion d’attitude comme étant « un état mental et 
neuropsychologique de préparation de l’action, organisé à la suite de l’expérience et 
qui concerne une influence dynamique sur le comportement de l’individu vis-à-vis de 
tous les objets et de toutes les situations qui s’y rapportent »②. Dans ce chapitre, nous 
allons étudier les attitudes de Julien Sorel et de Meursault envers la société. 
 
1.1. L’attitude de Julien Sorel envers la société  
Julien Sorel, un jeune homme de la Restauration, dès le premier abord, il montre 
un esprit fier et ambitieux. Et il joue sa vie sur des coups de roulette, en misant tantôt 
sur le Rouge, tantôt sur le Noir. Dévoré d’ambition, il est fasciné par le prestige de 
Napoléon Bonaparte, c’est pourquoi il le considère tout à la fois comme un Dieu et 
comme un modèle de réussite, il aspire à porter les uniformes de l’officier. Et sur les 
conseils de l’abbé Chélan, le curé de son village, il étudie la théologie, avec le projet 
d’entrer au séminaire. Il pense que « dans tout service, il faut des gens intelligents, car 
enfin il y a un travail à faire, se disait-il. Sous Napoléon, j’eusse été sergent ; parmi ces 
futurs curés, je serai grand vicaire. »③ (P194) Il est impossible pour cet orgueilleux de 
mener une vie toute médiocre. Il a l’intention de faire carrière et réaliser tous ses rêves 
héroïques. En conséquence, Julien s’engage sans cesse dans la société, ainsi il est actif 
pour sa vie professionnelle et sa vie amoureuse. 
 
                                                        
① Gordon Willard Allport (1897-1967), psychologue américain, professeur à Harvard à partie de 
1942, G. W. Allport étudia les problèmes de la personnalité. 
② http://fr.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychologie) 
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1.1.1. Son engagement professionnel 
Dès sa jeunesse, Julien Sorel voudrait faire fortune et réussir, « qui eût pu deviner 
que cette figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution inébranlable de 
s’exposer à mille morts plutôt que de ne pas faire fortune ! » (P52) En outre, il puise 
son imagination dans les histoires glorieuses de la littérature, comme Les Confessions 
de Rousseau, Les Bulletins de la Grande Armée, et Le mémorial de Sainte Hélène.  
 
Il rêve d’accéder au pouvoir social par le Rouge de l’uniforme militaire ou par le 
Noir du clergé. « Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du 6e, aux longs 
manteaux blancs, et la tête ouverte de casques aux longs crins noirs, qui revenaient 
d’Italie, et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son 
père, le rendit fou de l’était militaire. Plus tard il écoutait avec transport les récits des 
batailles du pont de Lodi, d’Acole, de Rivoli, que lui faisait le vieux chirurgien-major. 
Il remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix. » (P52) « Depuis 
bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que 
Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s’était fait le maître du monde avec son 
épée. » (P53) Cependant, à l’époque de la Restauration, si l’on n’avait pas de richesse 
ou si l’on n’était pas né noble, on ne pourrait pas se distinguer dans le monde. Il est 
impossible pour un plébéien comme Julien de porter les uniformes de l’officier.  
 
« Tout à coup Julien cessa de parler de Napoléon ; il annonça le projet de se faire 
prêtre, et on le vit constamment, dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur 
une bible latine que le curé lui avait prêtée. » (P52) « Quand Bonaparte fit parler de lui, 
la France avait peur d’être envahie ; le mérite militaire était nécessaire et à la mode. 
Aujourd’hui, on voit des prêtres de quarante ans avoir cent mille francs 
d’appointements, c’est-à-dire trois fois autant que les fameux généraux de division de 
Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, 
si honnête homme, jusqu’ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un 
jeune vicaire de trente ans. Il faut être prêtre. » (P53) En effet, être prêtre lui parait la 
seule voie judicieuse d’ascension sociale dans une société frileuse où la naissance 
roturière est redevenue un handicap après le grand brassage égalitaire opéré par la 
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